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地域包括ケアセンター いぶき　看護師長　水 上　幸 子
  ▲交流会でお話される水上さん
公民館での昼食の様子























































































































































































































































































































































































































































































































































































































開 設 者：社会医療法人 誠 光 会



















































































 所在地 ： 〒525-8585
   滋賀県草津市矢橋町1660
 Ｔ Ｅ Ｌ ： 077-563-8866
 ＦＡＸ ： 077-565-9313
































４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月 ２月 ３月
内科 救急医療 総合診療科 小児科 産婦人科 外科産婦人科 小児科
２　年　次
４月 ５月 ６月～８月 ９月～３月











































































































































文： 福　永　ま き 絵
　長浜市役所 健康福祉部健康推進課　保健師
　滋賀医科大学看護学科卒業（2期生）

























































































































































































































個　人 正会員費　2,000円 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 正会員費　５,000円 寄附金 ５,000円以上 １0，000円
： 本機構の目的に賛同いただいた個人または団体
　　個人・団体とも、１口1，000円以上をお願いします。
　　できましたら、認定ＮＰＯ法人としての基準を満たすため3,000円以上をお願いします。
： 機構の活動資金として皆様からのご篤志をお願いします。
　　できましたら、認定ＮＰＯ法人としての基準を満たすため3,000円以上をお願いします。
正会員
賛助会員
ご寄附
滋賀医療人育成協力機構は、本機構への寄附者が税制上の優遇措置を受ける事の
できる「認定NPO法人」になることをめざします。
